



















































AFFの診断基準 (Second report of a task force of ASBMR.































濱野 哲敬，後藤 渉，中島 一郎
長谷川 仁，高橋 敦志，大沢 朝翔
（済生会前橋病院 整形外科）
Locking Compression Plate(以下LCP)は骨折治療にお
いて有用な内固定材であり,現在幅広く使用されている.
しかし,LCPが汎用されるようになりその抜釘に対する問
題点の報告も散見されるようになった.抜釘困難症例の予
防,また抜釘困難となってしまった症例に対して様々な対
応策が言われ,デバイスが開発されるようになった.しか
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